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Передмова 
 
У 2012 році Україна святкує 130-річний ювілей В’ячеслава Липинського (1882–
1931), видатного українського політичного діяча, відомого історика, філософа, 
соціолога, публіциста, теоретика будівництва незалежної української держави 
початку ХХ століття. 
У посібнику представлено бібліографію праць В. Липинського, а також 
дослідження вчених, присвячених творчій діяльності вченого. Бібліографічний 
покажчик підготовлено на матеріалах із фондів бібліотеки ВНУ імені Лесі Українки. 
Видання налічує 106 бібліографічних записів, що мають суцільну нумерацію. 
Бібліографічний опис і скорочення слів здійснено відповідно до чинних в Україні 
стандартів. Підбір документів завершено у березні 2012 р. 
Складається покажчик з 4 розділів: 
1.Науково-теоретична спадщина В’ячеслава Липинського. 
2. Він був поляком за національністю, і українцем – за духом: штрихи до портрета. 
3. Концепція національного відродження української державності В’яечлава 
Липинського. 
4. В’ячеслав Липинський і Волинь. 
Даний бібліографічний посібник рекомендовано науково-педагогічним, 
бібліотечним працівникам, студентам – усім, кого цікавить діяльність В’ячеслава 
Липинського. 
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1. Науково-теоретична спадщина В’ячеслава Липинського 
 
1. Повне зібрання творів, архів, студії. Т. 1. Листування (А-Ж) / В. К. 
Липинський ; Ін-т європ. дослідж. НАН України [та ін.] ; ред.: Р. Залуцький, Х. 
Пеленська. – К. ; Філадельфія : Смолоскип, 2003. – 960 с. – (Серія "Архів"). 
63.3(4УКР)6 
Л 61 
2. Твори. Т. 2. Участь шляхти у великому українському повстанні під проводом 
гетьмана Б. Хмельницького / В. Липинський. – Філадельфія ; Пеннсильванія, 1980. – 
637 с. 
63.3(4УКР) 
Л 61 
3. Твори. Т. 3. Україна на переломі 1637–1659 / В. Липинський. – Філадельфія, 
1991. – 346 с.  
63.3(4УКР) 
Л 61 
4. Творча спадщина В’ячеслава Липинського // В’ячеслав Липинський та його 
доба : наук. зб. / Київ. нац. лінгвіст. ун-т [та ін.] ; відп. ред. Ю. Терещенко. – К. ; 
Житомир, 2008. – С. 7–164. 
63.3(4УКР)6-8 
Л 61 
5. Листи до братів-хліборобів: Про ідею і організацію українського монархізму 
/ В. Липинський. – [Б. м., Б. р.]. – 470 с. – Писані 1919–1926 рр. 
63.3(4УКР) 
Л 61 
6. Націоналізм, патріотизм і шовінізм : [лист В. Липинського до Б. Шемети] // 
Хроніка-2000. – 2000. – Вип. 39/40, ч. 2. – С. 717–719. 
7. Національна аристократія / В. Липинський // Персонал плюс. – 2005. – 22 
черв.–5 лип. 
8. Ніхто з нас не зробить нації / В. Липинський // Україна. – 1994. – № 8. – С. 6–
7. 
9. Релігія і церква в історії України / В. Липинський. – К. : ПБП 
Фотовідеосервіс, 1993. – 128 с. 
63.3(4УКР) 
Л 61 
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10. Становлення і розвиток нової системи освіти в УРCР у 20-ті роки 
/ В. В. Липинський. – Донецьк : Рекламно-вид. агенція при Донецькому держ. техн. 
ун-ті, 2000. – 250 с. 
74.03(4УКР) 
Л 61 
11. Україна на переломі. 1657–1659 : [наук. вид.] / В. Липинський ; [передм. М. 
Ф. Слабошпицький]. – Репр. вид. – К. : Дніпро : Укр. Всесвіт. Координац. Рада, 
1997. – 306 с. 
63.3(4УКР) 
Л 61 
12. Хам і Яфет (З приводу десятих роковин 16/29 квітня 1918 р.) / В. Липинський 
// Дзвін. – 1995. – № 12. – С. 111–118. 
 
2. Він був поляком за національністю, і українцем – за духом: штрихи 
до портрета 
13. Гатальська Н. Г. Справа всього життя – Україна: (Життєвий і творчий шлях 
В. Липинського) / Н. Г. Гатальська, П. А. Рудецький // "Роде наш красний...": Волинь 
у долях краян і людських документах : в 3 т. / М-во освіти і науки України, Волин. 
держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. Академ. Дім ; авт.-упоряд.: Л. К. Оляндер, Л. В. 
Бублейник, А. М. Силюк ; заг. ред. М. І. Дубини. – Луцьк, 1999. – Т. 3. – С. 298–319. 
63.3(4УКР-4ВОЛ) 
Р 60 
14. Горєлов М. Є. Предтеча незалежної України // Передвісники незалежної 
України: Історичні розвідки : [монографія] / М. Є. Горєлов ; ред. В. Зленко. – К., 
1996. – С. 87–145. 
Життєвий шлях і творчість В. Липинського, видатного представника української думки 20 
ст. 
63.3(4УКР)6-8 
Г 68 
15. Гуменюк Н. Лицар української державності / Н. Гуменюк // Віче. – 2002. – 18 
квіт. 
16. Козак М. З життя і діяльності В’ячеслава Липинського / М. Козак // 
В’ячеслав Липинський та його доба : наук. зб. / Київ. нац. лінгвіст. ун-т [та ін.] ; відп. 
ред. Ю. Терещенко. – К. ; Житомир, 2008. – С. 228–235. 
63.3(4УКР)6-8 
Л 61 
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17. Кондратик Л. “Дух обмежує меч…” (до річниці від дня народження В. 
Липинського) / Л. Кондратик // Людина і світ. – 2002. – № 2. – С. 41–45. 
18. Корсак І. Ф. Діти Яфета : роман / І. Ф. Корсак. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 
218 с. – (Українське Кліо). 
Роман про В’ячеслава Липинського і його родину. 
84(4УКР)6 
К 69 
19. Кучабський В. Значення ідей В’ячеслава Липинського / В. Кучабський // 
В’ячеслав Липинський та його доба : наук. зб. / Київ. нац. лінгвіст. ун-т [та ін.] ; відп. 
ред. Ю. Терещенко. – К. ; Житомир, 2008. – С. 250–260. 
63.3(4УКР)6-8 
Л 61 
20. Кушнір В. В’ячеслав Липинський у фотографіях / В. Кушнір // Волинський 
музей: Історія і сучасність : наук. зб. : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 
присвяч. 75-річчю Волин. краєзн. музею та 55-річчю Колодяжн. літ.-мемор. музею 
Лесі Українки, 18–19 трав. 2004 р., Луцьк – Колодяжне / Упр. культури Волин. 
облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А. Силюк та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3. – С. 90–94. 
79.14(4УКР-4ВОЛ) 
В 67 
21. Кушнір В. Г. Родинне гніздо В’ячеслава Липинського: історія та перспектива 
збереження / В. Г. Кушнір // Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична 
спадщина, реалії та виклики ХХІ століття : матеріали 4-ї Міжнар. наук.-практ. конф. – 
Луцьк, 2006. – С. 6–8. 
63.3(4УКР) 
А 43 
22. Монтрезор А. В’ячеслав Липинський : [Життєвий і творчий шлях] / А. 
Монтрезор // В’ячеслав Липинський та його доба : наук. зб. / Київ. нац. лінгвіст. ун-т 
[та ін.] ; відп. ред. Ю. Терещенко. – К. ; Житомир, 2008. – С. 166–171. 
63.3(4УКР)6-8 
Л 61 
23. Осташко Т. С. В’ячеслав Липинський: державник, політик, учений 
/ Т. С. Осташко // Іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 92–105. 
24. Осташко Т. С. В’ячеслав Липинський: постать на тлі доби / Т. С. Осташко 
// Укр. іст. журн. – 2007. – № 2. – С. 113–130. 
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25. Приймак О. О. Громадсько-політична й наукова діяльність В’ячеслава 
Казимировича Липинського (1882–1931 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 
07.00.01 / Приймак О. О.; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2011. – 20 с. 
07.00.01/63 
П 75 
26. Приймак О. О. В. К. Липинський: штрихи до портрета / О. О. Приймак 
// Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія: Історія / М-во освіти і науки України, Ужгород. 
нац. ун-т ; [редкол.: М. М. Вегеш та ін.]. – Ужгород, 2009. – Вип. 22. – С. 153–159. – 
Бібліогр.: 28 назв. 
63я54 
У 33 
27. Рудецький П. Поляк за походженням, українець по духу / П. Рудецький // 
Волинь. – 2002. – 18 квіт. 
28. Савур-Ципріянович М. Останні дні В’ячеслава Липинського / М. Савур-
Ципрянович // В’ячеслав Липинський та його доба : наук. зб. / Київ. нац. лінгвіст. ун-
т [та ін.] ; відп. ред. Ю. Терещенко. – К. ; Житомир, 2008. – С. 234–235. 
63.3(4УКР)6-8 
Л 61 
29. Соколова Л. В’ячеслав Липинський / Л. Соколова // Зрослись душею, 
сплелись корінням / [А. Басенко та ін. ; упоряд. М. Рубанець]. – К., 2008. – С. 213–
221. 
63.3(4УКР)-8 
З-90 
30. Тимофіїв М. Пам’яти В’ячеслава Липинськго / М. Тимофіїв // В’ячеслав 
Липинський та його доба : наук. зб. / Київ. нац. лінгвіст. ун-т [та ін.] ; відп. ред. Ю. 
Терещенко. – К. ; Житомир, 2008. – С. 172–174.. 
63.3(4УКР)6-8 
Л 61 
31. Трофімчук Р. Творчий шлях В’ячеслава Липинського / Р. Трофімчук 
// Минуле і сучасне Волині та Полісся: Рожище і рожищенці в історії Волині та 
України: проблеми волинезнавства : наук. зб. : матеріали ХХІІІ обл. наук.-практ. іст.-
краєзн. конф., Луцьк – Рожище, 23 трав. 2007 р. / Рожищ. район. рада [та ін.]. – 
Луцьк, 2007. – Вип. 23. – С. 185–190. – Бібліогр.: 10 назв. 
63.3(4УКР-4ВОЛ) 
М 62 
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32. Філатенко А. Був і лишився Великим українцем / А. Філатенко // Волинь-
нова. – 2007. – 24 квіт. 
Факти з життя і громадської дільності В. Липинського. 
33. Шемет С. В. К. Липинський при громадській роботі / С. Шемет // В’ячеслав 
Липинський та його доба : наук. зб. / Київ. нац. лінгвіст. ун-т [та ін.] ; відп. ред. Ю. 
Терещенко. – К. ; Житомир, 2008. – С. 175–185. 
63.3(4УКР)6-8 
Л 61 
34. Юзепчук О. Думки Липинського 100-літньої давнини відображають 
сьогодення України / О. Юзепчук // Відомості. UA. – 2010. – 12–18 серп. – С. 13. 
 
3. Концепція національного відродження української державності 
В’ячеслава Липинського 
35. Бебик В. Політико-дипломатична діяльність В’ячеслава Липинського: уроки 
для сьогодення / В. Бебик // Політика і час. – 2007. – № 4. – С. 32–35. 
36. Бортніков В. Національно-патріотичні мотиви у творчості В’ячеслава 
Липинського / В. Бортніков // В’ячеслав Липинський – ідеолог українського 
державотворення : зб. наук. пр. / Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. НАН України [та 
ін.] ; [відп. ред. і упоряд. Б. Ярош ]. – Луцьк, 2001. – С. 42–47. 
63.3(4УКР-4ВОЛ)6-8 
Л 61 
37. Бортніков В. І. Погляди В. Липинського в контексті елітарних теорій 
демократії / В. І. Бортніков // В’ячеслав Липинський в історії, теорії та практиці 
українського державотворення : матеріали Міжнар. конф., 26–27 квіт. 2007 р. / Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. А. Г. Шваб. – Луцьк, 2007. – С. 113–119. – 
Бібліогр.: 6 назв. 
63.3(4УКР)6-8 
Л 61 
38. Бортнікова А. В’ячеслав Липинський і проблеми розбудови незалежної 
України / А. Бортнікова, М. Шелеп // В’ячеслав Липинський – ідеолог українського 
державотворення : зб. наук. пр. / Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. НАН України [та 
ін.] ; [відп. ред. і упоряд. Б. Ярош ]. – Луцьк, 2001. – С. 129–133. 
63.3(4УКР-4ВОЛ)6-8 
Л 61 
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39. Бусленко В. Політологічна спадщина В’ячеслава Липинського та реалії 
сучасного державотворення (регіональний аспект) / В. Бусленко // В’ячеслав 
Липинський – ідеолог українського державотворення : зб. наук. пр. / Ін-т політ. і 
етнонаціон. дослідж. НАН України [та ін.] ; [відп. ред. і упоряд. Б. Ярош ]. – Луцьк, 
2001. – С. 117–122. 
63.3(4УКР-4ВОЛ)6-8 
Л 61 
40. Василенко Ю. Націєтворчий процес у історіософії В. Липинського 
/ Ю. Василенко, О. Сільвестрова // В’ячеслав Липинський в історії, теорії та практиці 
українського державотворення : матеріали Міжнар. конф., 26–27 квіт. 2007 р. / Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. А. Г. Шваб. – Луцьк, 2007. – С. 119–127. – 
Бібліогр.: 3 назви. 
63.3(4УКР)6-8 
Л 61 
41. Вдовичин І. Свобода особи і демократія у державотворчій концепції В. 
Липинського / І. Вдовичин // В’ячеслав Липинський в історії, теорії та практиці 
українського державотворення : матеріали Міжнар. конф., 26–27 квіт. 2007 р. / Волин. 
нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад. А. Г. Шваб. – Луцьк, 2007. – С. 350–355. – 
Бібліогр.: 5 назв. 
63.3(4УКР)6-8 
Л 61 
42. Вільчинський Ю. Українська національна ідея в історіософії В. Липинського 
/ Ю. Вільчинський // Другий міжнар. конгрес україністів, Львів, 22–28 серп. 1993 р. 
Філософія: доп. і повідомл. / Міжнар. асоц. україністів. – Л., 1994. – С. 121–126. 
87.3(4УКР)я431 
Д 76 
43. Галушко К. Європейський контекст соціально-політичних ідей В’ячеслава 
Липинського / К. Галушко // В’ячеслав Липинський та його доба : наук. зб. / Київ. 
нац. лінгвіст. ун-т [та ін.] ; відп. ред. Ю. Терещенко. – К. ; Житомир, 2008. – С. 357–
374. 
63.3(4УКР)6-8 
Л 61 
44. Гирич І. В’чеслав Липинський – узасаднювач української державницької ідеї 
/ І. Гирич // Історія в шк. України. – 2005. – № 9. – С. 44–47. 
  
10 
45. Горєлов М. Українсько-російські стосунки в теоретичній спадщині В. 
Липинського / М. Горєлов // Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного 
партнерства : іст., соціокульт. та геополіт. чинники розвитку відносин між двома 
державами і народами / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Курбаса НАН України 
; голова редкол. Ю. А. Левенець. – К., 2008. – С. 83–87. 
63.3(4УКР)я43 
У 45 
46. Гошуляк І. Ідея соборності України в творчій спадщині В. Липинського / І. 
Гошуляк // В’ячеслав Липинський в історії України (до 120-річчя з дня народження) 
/ Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України [та ін.] ; відп. ред. І. Курас. – К., 2002. – 
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